












































































































































































(資料　佐々木 1979a, 佐々木 1979b, 田代 1978, 金子









































































































































































































































































































































































































































































































The Development of Discussions on Social Roles at Upper Secondary Schools
in Japan, Focusing on “Educational Institutions which are Universal among
the General Public” and the System in the Reduction and Exemption
of Tuition at Schools
Shohei  OKAYASU
The purpose of this research is to demonstrate the characteristics of the phrase “educational institutions
which are universal among the general public” (hereinafter called educational institutions) and to identify the year
upper secondary schools were recognized as educational institutions and the conditions in which upper secondary
schools were recognized as educational institutions.
First, the author analyzed previous research and the discussions from the minutes of the Diet related to
educational institutions and the upper secondary school system in Japan. Then, the author demonstrated that the
phrase “educational institutions” have the characteristics of an educational organization which the majority of
junior upper secondary graduates attend.
Second, the author showed that upper secondary schools were first recognized as educational institutions in
the year 1973.
Third, the author proved that upper secondary schools are recognized as educational institutions when more
than 90% of lower secondary school graduates matriculate to upper secondary schools.
Nowadays, tuition at upper secondary schools is free and one reason for that is because upper secondary
schools are recognized as educational institutions.
Even though more than 30 years have passed since upper secondary schools first received recognition as
educational institutions, the relationship between the tuition-free system and “educational institutions” has not yet
been clarified. So, the author analyzed the discussions from the minutes of the Diet and the author proved that the
relationship is considerably weak.
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